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Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɑɟɯɨɜ, ɝɭɦɚɧɢɡɦ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɪɚɫɫɤɚɡ 
$EVWUDFW$QWRQ&KHNRYDQGKLVOLWHUDU\ZRUNVDVVRXUFHVRIVWXG\LQJKXPDQLVPLQPHGLFLQH6HP\RQRYD/6
.OLPHQNR,1 This article is devoted to a well-known doctor and writer A.P. Chekhov. It shows the influence of his 
doctor's activity on the creative literary process and concept of humanism in his literary works. 
ɊɟɮɟɪɚɬȺɧɬɨɧɑɟɯɨɜɢɟɝɨɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɤɚɤɢɫɬɨɱɧɢɤɢɡɭɱɟɧɢɹɝɭɦɚɧɢɡɦɚɜɦɟɞɢɰɢɧɟ
ɋɟɦɟɧɨɜɚɅɋ Ʉɥɢɦɟɧɤɨɂɇ ɗɬɚ ɫɬɚɬɶɹ ɨ ɜɪɚɱɟ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɦ ɜ ɦɢɪɟ ɩɢɫɚɬɟɥɟ Ⱥ.ɉ. ɑɟɯɨɜɟ. 
ɉɨɤɚɡɚɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɟɝɨ ɜɪɚɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ ɜ ɟɝɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ. 
$QWRQ 3DYORYLFK&KHNKRYZDV QRW RQO\ DZHOO
NQRZQLQWKHZRUOGZULWHUEXWKHZDVDGRFWRU
7KLV LVD VWXG\RI WKH LQIOXHQFHRIPHGLFLQHDQG
PHGLFDO SUDFWLFH RQ &KHNKRY¶V ZULWLQJ DQG KXPD
QLVPRIKLVOLWHUDU\ZRUNV
$QWRQ&KHNKRYZDVERUQRQWKHWKRI-DQXDU\
 WKH WKLUG RI WKH VL[ VXUYLYHG FKLOGUHQ LQ
7DJDQURJ D SRUW RQ WKH6HD RI $]RYLQ WKH <HND
WHULQRVODY *RYHUQRUDWH +LV IDWKHU 3DYHO <HJRUR
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&KULVWLDQ DQG SK\VLFDOO\ DEXVLYH IDWKHU 3DYHO
&KHNKRY KDV EHHQ VHHQ E\ VRPH KLVWRULDQV DV D




UR]RYD ZDV DQ H[FHOOHQW VWRU\WHOOHU VKH HQWHU
WDLQHG KHU FKLOGUHQ ZLWK WDOHV DERXW KHU WUDYHOV DOO
RYHU 5XVVLD ZLWK D IDWKHU FORWKPHUFKDQW2XU WD
OHQWVZHJRWIURPRXUIDWKHU&KHNKRYUHPHPEHUHG
EXW RXU VRXO  IURP RXU PRWKHU ,Q DGXOWKRRG
&KHNKRY FULWLFL]HG KLV EURWKHU¶V $OH[DQGHU WUHDW
PHQW RI KLV ZLIH DQG FKLOGUHQ E\ UHPLQGLQJ KLP
IDWKHU¶V W\UDQQ\ /HW PH DVN \RX WR UHFDOO WKDW LW
ZDVGHVSRWLVPDQG O\LQJ WKDW UXLQHG \RXU PRWKHU
V
\RXWK'HVSRWLVPDQG O\LQJ VRPXWLODWHG RXU FKLOG
KRRGWKDWLWZDVSDLQIXOWRWKLQNDERXWLW5HPHPEHU
WKH KRUURU DQG GLVJXVWZH IHOW LQ WKRVH WLPHVZKHQ
)DWKHU WKUHZ  WDQWUXPDW GLQQHU RYHU WRRPXFK VDOW
SXWLQWKHVRXSDQGFDOOHG0RWKHUDIRRO
<RXQJ&KHNKRYLQ
&KHNKRY DWWHQGHG WKH*UHHN 6FKRRO LQ 7D
JDQURJDQG WKH 7DJDQURJ*\PQDVLXPVLQFH UHQD
PHGWKH&KHNKRY*\PQDVLXPZKHUHDW WKHDJHRI
ILIWHHQ KH ZDV NHSW GRZQ IRU D \HDU IRU IDLOLQJ DQ
H[DPRQ$QFLHQW*UHHN+H VDQJ DW WKH*UHHN2UW
KRGR[PRQDVWHU\LQ7DJDQURJDQGLQWKHFKRLURIKLV
IDWKHU ,QD OHWWHUZULWWHQ LQKHXVHGWKHZRUG
VXIIHULQJWRGHVFULEHKLVFKLOGKRRG
,Q  &KHNKRY FRPSOHWHG KLV VFKRROLQJ DQG





KH FRQVLGHUHG KLV SULQFLSDO SURIHVVLRQ WKRXJK KH
PDGH OLWWOHPRQH\ IURP LW DQG WUHDWHG WKHSRRU IUHH
RIFKDUJH
,Q  H[KDXVWHG IURP RYHUZRUN DQG SRRU
KHDOWK &KHNKRY WRRN D WULS WR8NUDLQH ZKLFK GH
OLJKWHG KLP ZLWK WKH EHDXW\ RI WKHVWHSSH2Q KLV
UHWXUQKHEHJDQZULWLQJDQRYHOODOHQJWKVKRUWVWRU\
7KH 6WHSSH ZKLFK KH FDOOHG VRPHWKLQJ UDWKHU
RGG DQG PXFK WRR RULJLQDO DQG ZKLFK ZDV HYHQ
WXDOO\ SXEOLVKHG,Q WKH QDUUDWLYH &KHNKRY HYRNHV
DFKDLVHMRXUQH\ DFURVV WKH VWHSSH WKURXJK WKH H\HV
RID\RXQJER\VHQWWROLYHDZD\IURPKRPHDQGKLV




VWRULHV 'XVN DQG LQ  KH ZDV DZDUGHG ZLWK
3XVKNLQ3UL]HIRULW
,Q &KHNKRYXQGHUWRRN DQ DUGXRXV MRXUQH\
E\ WUDLQKRUVHGUDZQFDUULDJHDQG ULYHUVWHDPHU WR
WKH 5XVVLDQ )DU (DVW DQG WKHNDWRUJD RU SHQDO FR
ORQ\ RQ 6DNKDOLQ ,VODQG ZKHUH KH VSHQW WKUHH
PRQWKV LQWHUYLHZLQJ WKRXVDQGV RI FRQYLFWV DQG
VHWWOHUVWDNLQJXSFHQVXV7KHOHWWHUVZKLFK&KHNKRY
ZURWH GXULQJ WKH WZRDQGDKDOIPRQWK MRXUQH\ WR
6DNKDOLQDUHFRQVLGHUHGWREHWKHEHVWGHVFULSWLRQRI
OLYLQJ RQ 6DNKDOLQ+LV UHPDUNV WR KLV VLVWHU
 18/ Ɍɨɦ XXIII / 1
DERXW7RPVNZHUH 7RPVN LV DYHU\GXOO WRZQ7R
MXGJHIURPWKHGUXQNDUGVZKRVHDFTXDLQWDQFH,KDYH
PDGH DQG IURP WKH LQWHOOHFWXDO SHRSOH ZKR KDYH




&KHNKRY ZLWQHVVHG PXFK RQ 6DNKDOLQ WKDW
VKRFNHGDQGDQJHUHGKLP LQFOXGLQJ IORJJLQJV HP
EH]]OHPHQW RI VXSSOLHV DQGIRUFHG SURVWLWXWLRQRI
ZRPHQ +H ZURWH 7KHUH ZHUH WLPHV , IHOW WKDW ,
VDZ EHIRUH PH WKH H[WUHPH OLPLWV RI PDQ
V GHJ
UDGDWLRQ+HZDV SDUWLFXODUO\PRYHG E\ WKH SOLJKW
RI WKHFKLOGUHQOLYLQJLQ WKHSHQDOFRORQ\ZLWK WKHLU
SDUHQWV)RUH[DPSOH
2Q WKHVWHDPHU $PXU ZKLFK ZDV JRLQJ WR
6DNKDOLQWKHUHZDVDFRQYLFWZKRKDGPXUGHUHGKLV
ZLIH DQG ZRUH IHWWHUV RQ KLV OHJV +LV GDXJKWHU D
OLWWOH JLUO RI VL[ ZDVZLWK KLP , QRWLFHGZKHUHYHU




/DWHU &KHNKRY FRQFOXGHG WKDW FKDULW\ ZDV QRW
WKH DQVZHU WKH JRYHUQPHQW KDG WR ILQDQFHKXPDQH




QRW OLWHUDWXUH WKDW LVZRUWK\ DQG LQIRUPDWLYH UDWKHU
WKDQEULOOLDQW >@&KHNKRY IRXQG OLWHUDU\ H[SUHVVLRQ
IRU WKH +HOO RI 6DNKDOLQ LQ KLV VKRUW VWRU\ 7KH




,Q &KHNKRY ERXJKW D VPDOO FRXQWU\ HVWDWH




W\HY ZKR ZURWH KXPRURXV SLHFHV XQGHU WKH SVHX
GRQ\P 6KFKHJORYEXW KH WRRN KLV UHVSRQVLELOLWLHV
DVDODQGORUGVHULRXVO\DQGVRRQPDGHKLPVHOIXVHIXO
WRWKHORFDOSHDVDQWV
$V ZHOO DV UHQGHULQJ UHOLHI IRU YLFWLPV RI WKH
IDPLQHDQGFKROHUDRXWEUHDNVRIKHEXLOWWKUHH
VFKRROV D ILUH VWDWLRQ DQG D FOLQLF DQGPDGH FKD
ULWDEOHGRQDWLRQVIRUPHGLFDOVHUYLFHVWRSHDVDQWVLQ






)URP WKH ILUVW GD\ WKDW &KHNKRY PRYHG WR
0HOLNKRYR WKH VLFN EHJDQ IORFNLQJ WR KLP IURP
WZHQW\ PLOHV DURXQG 7KH\ FDPH RQ IRRW RU ZHUH
EURXJKWLQFDUWVDQGRIWHQKHZDVIHWFKHGWRSDWLHQWV
DW D IDU GLVWDQFH 6RPHWLPHV VLQFH HDUO\ PRUQLQJ
SHDVDQW ZRPHQ DQG FKLOGUHQ ZHUH VWDQGLQJ EHIRUH
KLVGRRUZDLWLQJ
ɋɌɈɊȱɇɄɂ ȱɋɌɈɊȱȲ 
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&KHNKRY
V H[SHQGLWXUH RQ GUXJV ZDV FRQVL
GHUDEOHEXWWKHJUHDWHVWFRVWZDVPDNLQJMRXUQH\VRI
VHYHUDO KRXUV WR YLVLW WKH VLFN ZKLFK UHGXFHG KLV
WLPH IRU ZULWLQJ +RZHYHU &KHNKRY
V ZRUN DV D
GRFWRU HQULFKHG KLV ZULWLQJ EHFDXVH KH GHOLYHUHG
PHGLFDOFDUHDOOVWUDWDRIVRFLHW\RQWKHRQHKDQGKH
GHVFULEHG XQKHDOWK\ OLYLQJ FRQGLWLRQV RI WKH SHD
VDQWV IRU H[DPSOH D VKRUW VWRU\ 3HDVDQWV2Q WKH
RWKHU KDQG &KHNKRY YLVLWHG WKH XSSHU FODVVHV DV
ZHOO ,Q VSLWH RI ZHDOWK KH FRQVLGHUHG WKDW PRQH\
QRWDOZD\VEULQJKHDOWKDQGKDSSLQHVV+HGHVFULEHG
WKH VDPHHQGRI OLIHRI WKHSRRUDQG WKH ULFKHV WKH
VDPH XJO\ ERGLHV SK\VLFDO KHOSOHVVQHVV DQG GLV
JXVWLQJGHDWK
0HOLNKRYRQRZDPXVHXP
,Q  &KHNKRY EHJDQ ZULWLQJ KLV SOD\7KH
6HDJXOOLQDORGJHZKLFKKHKDGEXLOWLQWKHRUFKDUG
DW0HOLNKRYR ,Q WZR \HDUV VLQFH KH KDGPRYHG WR
WKH HVWDWH KH KDG UHIXUELVKHG WKH KRXVH IROORZHG
WKH SORZ SODQWLQJ PDQ\ WUHHV ZKLFK KH ORRNHG
DIWHUDVWKRXJKWKH\ZHUHKLVFKLOGUHQ
7KH ILUVW QLJKW RI7KH 6HDJXOO LQ WKH $OH[DQ
GULQVN\ 7KHDWUHLQ 6W 3HWHUVEXUJ RQ WKH WK RI
2FWREHU  ZDV D ILDVFR %XW WKH SOD\ VR LP
SUHVVHG WKH WKHDWUH GLUHFWRU9ODGLPLU 1HPLURYLFK
'DQFKHQNRWKDW KH FRQYLQFHG KLV FROOHDJXH




&KHNKRY WR UHVWRUH LQWHUHVW LQ SOD\ZULWLQJ7KH$UW
7KHDWUH FRPPLVVLRQHGPRUH SOD\V WR &KHNKRY DQG
WKHQH[W\HDUVWDJHG8QFOH9DQ\DZKLFK&KHNKRY
KDG FRPSOHWHG LQ  ,Q 0DUFK  &KHNKRY
VXIIHUHGDPDMRUKHPRUUKDJHRIWKHOXQJVGXULQJKLV
YLVLW WR0RVFRZ:LWK JUHDW GLIILFXOW\ KHZDV SHU
VXDGHG WR EH DGPLWWHG WR WKH FOLQLF ZKHUH GRFWRUV
GLDJQRVHG WXEHUFXORVLV RI WKH XSSHU SDUWV RI KLV
OXQJV
$IWHUKLVIDWKHU¶VGHDWKLQ&KHNKRYERXJKW
D SORW RI ODQG DW WKH RXWVNLUWV RI <DOWD DQG EXLOW D
YLOODLQWRZKLFKKHPRYHGZLWKKLVPRWKHUDQGVLVWHU
WKH IROORZLQJ \HDU 7KRXJK KH SODQWHG WUHHV DQG
IORZHUV NHSW GRJV DQG WDPHG FUDQHV DQG UHFHLYHG
JXHVWV VXFK DV /HR 7ROVWR\ DQG 0D[LP *RUN\
&KHNKRYDOZD\VHQMR\HG WUDYHOOLQJ WR0RVFRZDQG
DEURDG,Q<DOWDKHFRPSOHWHGWZRSOD\VIRUWKH$UW




,Q 0D\  &KHNKRY ZDV WHUPLQDOO\ LOO ZLWK
WXEHUFXORVLV 0LNKDLO &KHNKRY UHFDOOHG WKDW HYH
U\RQHZKRVDZKLPVHFUHWO\WKRXJKWWKHHQGZDVQRW
 18/ Ɍɨɦ XXIII / 1
IDURIIEXWWKHQHDUHU>KH@ZDVWRWKHHQGWKHOHVVKH
VHHPHGWRUHDOL]HLW2QWKHUGRI-XQHKHOHIWIRU
WKH*HUPDQ VSD WRZQRI%DGHQZHLOHUZLWK KLVZLIH
2OJD IURPZKHUH KHZURWH RXWZDUGO\ MRYLDO OHWWHUV
WR KLV VLVWHU 0DVKD GHVFULELQJ WKH IRRG DQG
VXUURXQGLQJV DQG DVVXULQJ KHU DQG KLVPRWKHU WKDW
KH ZDV JHWWLQJ EHWWHU ,Q KLV ODVW OHWWHU KH FRP
SODLQHGRIWKHZD\*HUPDQZRPHQGUHVVHG>@
'HVSLWHWKDW&KHNKRYZDVDQRSWLPLVWDQGIXOORI
WKH MR\RI OLYLQJRQ WKHWKRI-XO\RI WKDW\HDUKH
GLHGDWWKHDJHRI
+H LQVLVWHG RQ WKH KXPDQ QDWXUH RI D PHGLFDO









SRUWUDLW RI D SDWLHQW DQG D NLQG GRFWRU ZKR GLGQ¶W
OHDYHDVLFNPDQDWKDUGWLPHDQGVDYHGKLVOLIH>@
,Q WKH VWRU\ :DUG ʋ  $3 &KHNKRY FRQ
VLGHUHGWKHSUREOHPRILPSURYHPHQWRIPHGLFDOFDUH
WR UXUDO SRSXODWLRQ WKH DGYDQFHPHQW RI TXDOLW\ RI
PHGLFDO FDUH IRU WKH SRRU KXPDQH WUHDWPHQW RI
PHQWDOO\LOOSDWLHQWV>@
7KH KHUR RI &KHNKRY
V VWRU\ $WWDFN JDLQHG
PHQWDO EDODQFH DQG UHVW WKDQNV WR D GHOLFDWH UHV
SRQVLYHGRFWRU>@
3UREOHPV RI PHQWDO GLVRUGHUV DQG WLPHO\ JLYHQ
PHGLFDOFDUHZHUHGHVFULEHGE\&KHNKRYLQWKHVWRU\
7KH%ODFN0RQN>@











'RFWRU '\PRY WKH VWRU\ -XPSHU ZDV D
WDOHQWHGDQGUHVSHFWHGSHUVRQKHDOZD\VWUHDWHGKLV




QRW EHHQ RQ OHDYH IRU GHFDGHV ZDV GHVFULEHG E\
&KHNKRYLQKLVVWRU\3ULQFHVV>@
0HGLFDOSURIHVVLRQUHTXLUHVVWULNLQJDFKRUGZLWK
DQ\ SHUVRQ 6XFK D SHUVRQDJH RI D NLQG PHUU\
GRFWRULVSUHVHQWHGLQWKHVWRU\)XJLWLYH>@
$PDQ KDV WRZRUN KHDUWLO\PXVW EH XVHIXO IRU
WKHVRFLHW\7KLV LGHDZDVGHVFULEHGE\&KHNKRYLQ
KLV VWRU\ $ %RULQJ 6WRU\ $ ZHOO NQRZQ GRFWRU
VFLHQWLVW SURIHVVRU NQHZ WKDW EHFDXVH RI D JUDYH
GLVHDVHKHZRXOGFORVHKLVGD\VVRRQ+HWULHGWREH
DFWLYHWLOOWKHHQGRIKLVOLIHWREHQHILWSHRSOH>@
'RFWRU 6REROHY WKH VWRU\ :LIH WROG WKDW KH
KDG EHHQ ZRUNLQJ KDUG GXULQJ  \HDUV EXW
VRPHWLPHVKHGLGQ¶WKDYHPRQH\WREX\WREDFFR+H
VDLG WKDW VRFLHW\ KDG WR EH KXPDQHZLWK UHVSHFW WR
SRRUSHRSOHDQGWRKHOSWKHPPRUH>@








3RRU ZRUNLQJ FRQGLWLRQV ZHUH WKH FDXVHV RI
PDQ\GLVHDVHV,QWKHVWRU\7KHFDVHIURPWKHSUDF
WLFH 'RFWRU .RURO\RY QDPHG WKDW WKH OLYLQJ DQG
ZRUNLQJ FRQGLWLRQV RI IDFWRU\ ZRUNHUV ZHUH XQ
KHDOWK\ +H FRQVLGHUHG WKH SUREOHP RI KXPDQH DW
WLWXGHWRZRUNLQJSHRSOH>@




DV ZHOO 3UREOHPV RI KXPDQLVP LQ PHGLFLQH DUH
GLVFXVVHGDWWKHOHVVRQVRQ+LVWRU\RI0HGLFLQHDQG
/DQJXDJH 7UDLQLQJ :H FRQVLGHU LW WR EH RI JUHDW
LPSRUWDQFH IRU WKHPRUDO HGXFDWLRQ RIPHGLFDO VWX
GHQWVDVIXWXUHGRFWRUV
5()(5(1&(6
 $QWRQ &KHNKRY >,QWHUQHW@ $YDLODEOH IURP
KWWSVHQZLNLSHGLDRUJZLNL$QWRQB&KHNKRY




 &KHNKRY $3 >&RPSOHWH FROOHFWLRQV RI FRP
SRVLWLRQV LQ  9ROXPHV@ 0RVNYD 1DXND 
5XVVLDQ
 &KHNKRY $3 >&RPSOHWH FROOHFWLRQV RI FRP




ɆȿȾɂɑɇȱ ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ / MEDICNI PERSPEKTIVI 
 &KHNKRY $3 >&ROOHFWLRQ RI FRPSRVLWLRQV LQ
9ROXPHV@ 0RVNYD .KXGR]KHVWYHQQD\D OLWHUDWXUD
5XVVLDQ
 &KHNKRY $3 >&ROOHFWLRQ RI FRPSRVLWLRQV LQ
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
ɏɭɞɨɠɥɢɬ±ɫ
 ɑɟɯɨɜȺɉɉɨɜɟɫɬɢɩɶɟɫɵ±Ɇɨɫɤɜɚɂɡɞɜɨ
©ɉɪɚɜɞɚª±ɫ
 ɑɟɯɨɜȺɉɉɨɥɧɨɟɫɨɛɪɚɧɢɟɫɨɱɢɧɟɧɢɣɢɩɢ
ɫɟɦɜɬɌ±Ɇɨɫɤɜɚɇɚɭɤɚ±ɫ
 ɑɟɯɨɜȺɉɉɨɥɧɨɟɫɨɛɪɚɧɢɟɫɨɱɢɧɟɧɢɣɢɩɢ
ɫɟɦɜɬɌ±Ɇɨɫɤɜɚɇɚɭɤɚ±ɫ
 ɑɟɯɨɜȺɉɋɨɛɪɚɧɢɟɫɨɱɢɧɟɧɢɣɜɬɌ
±Ɇɨɫɤɜɚɏɭɞɨɠɥɢɬ±ɫ
 ɑɟɯɨɜȺɉɋɨɱɢɧɟɧɢɹɜɯɬɌ±Ɇɨɫɤɜɚ
ɏɭɞɨɠɥɢɬ±ɫ
 ɑɟɯɨɜȺɉɋɨɛɪɚɧɢɟɫɨɱɢɧɟɧɢɣɜɬɌ
±Ɇɨɫɤɜɚɏɭɞɨɠɥɢɬ±ɫ
 2QGRFWRULQJ55H\KROGV*6WRQH/&1L[RQ
':HDU1HZ<RUN6LPRQDQG6FKXDWHU±S
ɋɬɚɬɬɹɧɚɞɿɣɲɥɚɞɨɪɟɞɚɤɰɿʀ
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